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•mico 
una conside= 
ido por la 
recibir protmble-
-Gon objeto de fomentar lag re'aciónes coraer-
• ¿¿¡le, se ha llegado a un convenio con la corpóra-
la consti E 6̂5,,; ventas de salitre y yodo de Chile,' representada en 
bordarán cloa d~ ais por las comercial "Nitrato de Chile", 
conseje, tu&v ^ t u d de dicho convenio,, será importada i 
1 CQ: KI rantidad de nitrato de sosa de Chile, 
- amento | ^ ,tura española, que se empezará a 
te a principios de enero próximo, y como contrapartida, 
"npda aUtorizado el envío a Chile de toda ciase de mercan_ 





)r objeto \ 
cruzado 
r o s i g u e i r í u n f a l e l a v a n c e p o r t e r r i t o r i o g r í e g c 
hWa Los exportadores españoles que deseen realizar opera-
dones a Chile pueden, pues, solicitar en la forma habitual las 
3 y e'm^ correspondientes licencias de exportación de ta Dirección Ge-
es i>ñM;~:ineral ds Comercio, con la indicación en la forma de pago que 
se liquidaran por la cuenta establecida para el nitrato chüeno, 
ouedando establecido que dichos exportadores pueden poner.. 
se en contacto directamenté con sus dientes de Chile, sirvien-
do en tal caso, la cuenta de la corporación exclusivamente a 
-H-HHH los efectos de pago. La cuenta de la corporación del nitrato 
pwlrá igualmente, utilizarse para remesas de fondos que súb-
Iditos españoles residentes en Chile efectúen a sus famiiiores 
residentes en España o para conversión de haberes que so i n . 
gresen en el Banco Central de Santiago de Chile, procedentes 
de rentas o liquidación de capital que hayan de ser transferid 
í p dos a España. En la Dirección General de ^Comercio y en el 
' ^ Instituto Español de Moneda Extranjera se facilitarán ál pú-




ilkie ha p 
; aceptar 
uto a 
i favor. I 
trubajain 
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e, no. . Servicio 
ISTKO 
COMUNICADO ITALIANO ' 
Roma, 7t-^Comunicado del A l -
to Mando de las fuerazs arma-
das italianas, núm. 153: 
"Nuestras divisiones han fran-
queado el río Kalamas. La avia-
ción italiana participó en las 
operaciones terrestres, mediante 
acciones de bombardeo y ametra 
Uamiento. que" alcanzaron las ins 
talaciones enemigas a lo largo de 
la ruta de Janina-Kalibaki. zona 
¡ Durante una incursión aérea,, del enemigo sobre el aeródromo 
i de Valona, ha sido derribado en 
í llamas un aparato adversario, por 
' nuestros cazas, v otro, por las ba 
{ terías antiaéreas de la Marina. 
( Un cuatrimotor enemigo, surto 
| en él puerto de Malta, fué amc-
1 trallado por núes tros cazas, oca-
sionándose vjsib'cs daños. ' 
En Africa oriental el eriemlga 
sufrió pérdida? consíder ible- al 
de Florina y alrededores del la- \ ™no™r sutesivamente sus ata-
go Prespa. Nuestras formaciones \ ^ s ' L^ acClon S1.s"e. todavia en 
aéreas bombardearon además las ¡ curso. Nuestra aviación co .ibera 
con las tropas, mediante repeli-
das acciones, que han logrado ya 
cerpbrr seis aviones enemigos t i 
pe» "Gloster".—EFE. 
instalaciones portuarias de Volos 
y Patras, el aeropuerto y esta-
ción de Misnolongrui, Zakintos 
y Methona, y la estación de Fio 
riña, en la que Se ocasionaron 
considerables incendios. Todos 
nuestros áparatos regresaron a 
sus bases. Un avión enemigo fué 
derribado y otro lo fué también 
probablemente. 
LA POLITIC 
E X T E R I O R it Pl 
Lisboa, 7.—Co!n motivo 
del cuarto aniversario de 
Oliveira Salazar como Mi 
totro de Negocios Exfcran . 
J f os de Portugal, " L a S 
Mañana" decida que la . i 
poiriica exterior portugue i 
«a ha d« seguir siendo de ' 
wtncta neutralidad ante 
f guerra. «Portugal— 
jaade-no renunciará a 
| E l p r c j x i m o l u n e s R o o s e v e l t 
u n a a l o c u c i ó n a l p a í s 
XOMUNICADO GRIEGO 
Wáshington, 7.—^El Presidente Roosevelt ha hecho su en_ 
' trada triunfal en Wáshington, después de las elecciones. Miles 
esk a r m , , " ? S rresponc * , — r . T . , ~ -
L«A ¿ ^ 8 claró su satisfacción por estar de regreso para un poco mas 
S0..de ^ lo e l i j an sus 8 ¿te tiempo. 
s ' Después qué Roosevelt y su esposa entraron en la residen-
* -r — exijan 
"itereses vitales, el honor 
Ha.'CiOTinl "» £) UeSpUCS e KOOSev i   S U j s uw  u w i u u c u l  icoiiicu.' 
"os dS co:^Promi- B cja presidencial, se abrieron por vez primera en varios meses, 
voW • atlcos ^ r e 7 i las dependencias del palacio, que fueron invadidas inmediata-
dosr-1^11^8 oontrai- i mente por la multitud. E l Presidente y su esposa tuvieron que contestó son-
_ se negó a pro^ 
gan obra realizada en es * nunciar un discurso, a ^esar de pedírselo insistentemente nu^ 
^ira^í0 años Vor O l i - | merasas voces.—EFE. 
v Á T r w a conservar I 
zado 
7 ahf̂ 7 s  
Rondar sus reiáCÍ0I1es 
LOS RESULTADOS FÍNA. 
LES !>E LAS ELECCIO-
NES 
Wáslüngton, 7.—Los resul-
tados finales de las ^lecciones 
^ presidenciales ha nsido los si-
filíl akaff lA^A» luientes: Roosevelt 25.959.977 
,<S tÍSÍS¡6Cir votos y Wilkie 21.102.173. Es 
tos datos se refieren a 119.164 
distritos electorales. 
Él lunes próximo, con moti-
vo del aniversario del armisti 
ció de 1918, el Presidente Roo-
soviet dirigirá una alocución al 
país. E l mensaje será radiado 




— C - . A 
Al?!S'i5,feíteünniS'p^1 P ^ m o lunes 
el S h ü ^ ^ ^ e n t a r f A Ariocero, con 
sfer^ í S ? á c ^ " d f f e 
el arroz en to 
? S!^icaatotetal 'Cont^áda 
t ^arent0í Se;eIeva a dos-
9^rT^cuenta mil el pa 
¿ REORGANIZACION D E L 
GOBIERNO Y A N K I ? 
Nueva York, 7 —Según d 
coi-responsal del "New York 
Herald Tribune", en Wáshia-
ton, varias personaidades re* 
piiblicanas, entre las cuales 
podría figurar el propio Wií 
kie, en t ra rán ta l vez a for-
mar parte* del Gobierno fe-
deral, después que termine 
definitiva.mente el escrutinio 
de las efeccjones!» 
Se cree qué el secretario 
deí Interior Pokés^ presen-
tará la dimisión para que 
Roosevelt; pueda reorganizar 
el Gabinete.—EFE. 
L A COMPOSICION D E L 
SENADO 
Nueva York, 7.—Según los 
resultados conocidos hasta 
aquí, la composición del nuevo 
Senado es la siguiente: repu-
blicanos, 17 puestos, contra 25 
precedentemente; demócratas, 
66 puestos, contra 69 que te-
nían antes; progresistas, un 
puesto, en la misma situación 
anterior a las elecciones; i n -
dependientes, dos puestos, o 
sea uno más que en el anterior 
Senado.—EFE. 
D I M I T E E L S E C R E T A R I O 
D E L I N T E R I O R 
Washington, ?.-Bl secretario 
del. Interior, ha presentado. Ifl 
dimisión de su cargo. A l anun-
ciar su decisión en la Prensa, 
declaró que salía del Gobierna 
para jaci'itar a Roosevelt la ta-
rea de reorganisarle si lo estima 
cojamente, E F E * v ¡ 
Atenas, 7.—Comunicado núme-
ro 11. del Alto Mando dé 
fuerzas griegas, correspondiente 
al 6 de noviembre de 1940; 
"En todo el frente, actividad 
artillera. En el ala izquierda deí 
sector de El Epiro, nuestras tro 
pas efectuaron un ligero replie-
gue. Nuestra aviación bombardeó 
con éxito las concentraci > i-s de 
fuerzas enemigas y llevo a cabo 
reconociniientos sobre el terreno. 
Todos los aparatos que tomaron 
parte en estas operaciones regre 
saron a, sus bases. La aviación 
énemiga bombadeó durante la 
d jornada las ciudades, pueblos y i r i g l l c l j aldeas del interior del país. Hu-
bo muertos y heridos, pero no se 
registraon daño? en los objetivos 
mib'laes. Se ha cm^robado que el 
botín cogido al enemigo durante 
las operaciones dé ^yer en Ma-
cedohia ascienden a cuatro caño 
nes. nueve morteros y 32 ametra-
lladoras".—EFE. 
GRECIA NO HA SOLICITA 
DO UNA MEDIACION 
Atenas, 7.-Oficiosamente se 
desmiente categóricamente lo» 
rumores <fivuIgado« por ciertos 
diarios yugoeslavos, según los 
cuates e| gobierno griego había 
pedido «na mediación para ne-
gociar lia paz con Italia.-EFE. 
IMPORTANCIA DEL CRU 
CE DEL RIO KALAMAS 
Roma, 7.—En una crónica del 
frente "Giornale dTtalia" subra-
ya' la importancia del paso del 
Kalamas por las tropas del Du-
ce y pone de relieve las grandes 
dificultades que tiene que vencer 
éste en Grecia, aunque la falta 
de carreteras, dificultad principal, 
no significa gran cosa para la 
moral y voluntad dé vencer que 
anima a las tropas italianas.— 
EFE 
V I S I T A S 
d i p l o m á t i c a s 
—00 o--
Madrid, 7.—El Ministro de Asun 
tos Exteriores, don Ramón Serra-
no Súñer, ha sido cumplimentado 
por los ministros de Venezuela y 
Bolivia y por el encargado de Ne-
gocios de Chile. También le cum-
plimentó el embajador de España 





J o s é I 
Alicante, 7 .—Ea n t j p i 
do a Monforte d'3Í Cid la 
delegación de las 00 , J J . 
que hace el recorrida que 
hiciercai el año paaado 16s 
.restos de José Antoñlo. 
A mediodía se celebró 
tm acto organizado por la 
jefatura local de la F a -
lange, al que acudió el 
pueblo entero. A las cita-
tro de la tarde han reantt 
dado los expédicionários 
el viaje con dirección a 
Villena, donde esta noebe, 
en el Teatro Chapí,. teB-
drá lugar un nuevo acto. 
E n él límite de la provin-
cia espera la O. J . de A l i -
cante.—(Cifra)* 
sale nuevamente p a r a 
Par 11 
-—0O0— 
Vichy, 7,—El "wccprestdenís»' <' v 
Consejo Laval, ha salido para I -
rís en compañía «del embajador 
Briñón y de su colaborador Lüqu 
Antes de emprender el viaje ce 
bró tina breve entrevista con el X 
riscal Petain.—EFE. 
N MEHOUlí 
de los aviadore 
L E G I O N A R I O : 
ITALIANOS 
Zaragoza 7.—Esta mañana sel' 
celebrado el acto de entrega simbé 
Hca al embajador de Itaüa d< 
cuadro de sepulturas en el cernen! 
rio de esta localidad, donde desea 
san los restos de los aviadores U 
gionarios muertos en España. 
Al acto asistió, además del em-
bajador, las autoridades locales y 
personalidades. En primer lugar se 
celebró una misa de campaña, er 
la que ofició un sacerdote español, 
ayudado por otro italiano. Después, 
el alcalde hizo la entrega simbóli-
ca de la tierra donde descansanjos 
restos de los aviadores y el emba-
jador pronunció unas palabras de 
agradecimiento. Acto seguido se da' 
positaron coronas de flores por d 
embajador y autoridades, fuerzas 
de aviación y colonia italiana. Du-
rante el acto, varias escuadrillas 
volaron sobre el cementerio, arro-
jando gran cantidad de flores so-
bre la tumba de los ĉ mar̂ dafi it»"* 
mmam...mmm m 
de ÍM día* 
B U E Y 
í ^ t o , dulce y fuerte a la 
voz' bou toda la gravedad 
propia de su raza, he visto al 
buey tirar del c a j m 
Pero no vayáis a tomar es-
to por uua frase figurada. 
Ho, Cuando digo "el buey*' 
no me refiero a la especie eu 
general sino a "un" buey 
«olo, y este buey que uncido 
«i o^rro como caballo de pa-
nadero a las varas del suyo 
llama la atención jpór estas 
t i^rra^ acostumbrada® a la 
^ut^tó, a. los dos bueyes uncí» 
n 
rm caarro. 
• otros puntos no es rara 
estío. Aqu í ha constituido pa 
m machos una novedad revo 
hicipnaria, algo es t r ambót i , 
m. incomprensible per su 
mjsma^. iencilleio Porque si 
un Ü u ^ puede haoer el t ra¿ 
le uncir-. 
Psro es h 
nt-rl berregufl yeaidü ^empre 
per 1* que m vio al nacer sin 
^ l i f a r a perfección. Almas 
de péndulo, como un reloj 
qué ¿& de marcar iiempre en 
^© 'he saludado con regfo^ 
m'jp % ese buey único uncido 
sj nííío. Es un símbolo re-
^ o ^ i o ñ a r i o , de s|ipera)ción 
m fe dudad encarrilada en 
w^és y costumbres unifor-
«tes \ Pueblos, sin or iginál i -
má¿ sin iniciativa, donde sa-
t M ^ * T un pequeño capricho 
»"ána pequeña "rebeldía" 
personal que se salga de lo 
Corriente es sentar plaza de 
^ >. de raro, de es t rambó-
Solo s© puede «er iniciador 
m ©1 estreno, al principio de « 
n í a moda, de una corbata, 
de ttm sombrero, de cualquier 
nad,eí3& por el estilo, 
"^^resto de la vida, unci-
ñh* ^ | yugo rutinario de co-
»as düe, a lo mejor, son ab_ 
1: ? é inconvementes. Pe^ 
ro CCÉ̂O las Ueva todo el re-
báño.t. 
í B.U'cy solitario qué tiras 
tle un carro por las calles de 
^¿M:' no puedes sabor, pací-
fiísp animal, la lección tan 
herniosa que se deduce al 
verte pasar majestuoso y ver 
* los papanatas aue dicen 
hombrados: —¡Un buey 
nada más!«. ¡Un buey!... 
Lamparil la 
fcicor Triple Seco 
E l mejor 
A l periodista se le ha acer-
cado una chiquilla simpática y 
espigada: doce años listísimos i 
«|ue ya saben muchas cosas' 
tristes de la vida «y las afron-
tan serenamónte. 
M—Soy hija de un obrero 
con diez hijos y el Sr. Gober-
nador Civil nos ha enviado a 
«asa veinte duros de donativo» 
Haga el lavor de ponerlo a 
su manera, que sabrá redac-
tarlo mejor qüe yo. Gracias'*. 
Bien, chiquilla; pero... el 
Gobernador Civil no va a que-
rer que l© redactemos ni me_ 
jor n i peor., Desde luego... me-
jor no puede' ser. Porque ea 
tí hablaba el corazón. 
Ahora es un fraile capuchi-
no, de alegre sonrisa y gesto 
cordial. 
—¿No puedes hacer resaltar 
en la Prensa mi gratitud por 
el rasgo del Sr. Gobernador Ci 
v i l , «jue ha entregádo dos mi l 
«i uinientas pesetas para el RQ^ 
pero.del Niño de Praga?... Creo 
que lo merece". 
E s t á bien su agradecimiento, 
padre, pero..., a lo mejor no le 
gusta ái Gobernador Civil n i 
que digamos estas cosas. Ácaw 
so, en decirles, por complacer-
les a ustedes solaamente, d e 
mog un disgusto a quien rea-
liza estos actos como un siitt_ 
¡pie cumplimiento de un senci-
fió 
? NIFVA MODISTA 
\ * M . DOCAMPO 
Corte Bonaerense 
Suero de Quioñnes, 9, pr ineL 
pal derecha. León 
Se niega a la persona que 
haya encontrado una cantidad 
de dinero (en un billete dobla,, 
do) desde la calle del Padre 
Arintero hasta la del Genera-
lísimo Franco la entregue en 
esta Redacción, por gratarse 
de un pobre muchacho em-
pleado, que agradecería tal 
raSgo, de honradez. 
JOSE L U I S G. THÜEBA 
Garganta, nariz y oídos^ Ci-
rug ía de Cuello y Cabeza. Mé-
dico-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud. Va l -
decilla. Consulta de IX a 1 y 
de é a 6. Ordoño I I , 15. Telé-
fono 1598.—-LEON 
S I 
Novena de Aninsas en San 
Juan de Regla.—^Pasado ma-
ñana, día diez, da rá comienzo 
esta novena en la citada igle-
sia. A las ocho, la misa. Por 
la tarde, a las siete, el ejerci-
cio de la novena. 
Hay concedidas muchas ín„ 
dugencias, por estar la cofra-




SABADO 9 y DOMINGO ro 
A M P E 
HtuiiiitiuuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiitMiiiiiiiitiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitii iiiinHiiiiiuiiiiiiiiH 
i v más gracioso de todos los cómicos, el creador de uri - género 
de. irresistible hilaridad VUELVE a hacer la felicidad de chicos y 
gfáíides al frente de. tin GRAN ESPECTACULO DE VARIEDA-
DES SELECCIONADAS. ^ 
Programa escogido exproíeso para familias. 
í a M , , S 4 S A . HUMOR . EXCENTRICOS /• • 
El Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vil recibió ayer las siguientes vi-
sitas: 
Excma. señora- Marquesa de 
¡es Llaruoe del Campo del Villar; 
don, Roberto Mendiguren, Vice-
cónsul de España en Niza; se-
ñor Teniente Coronel Primer Je' 
fe de la Comandancia de la Guar 
dia Civil; Delegada Provincial de 
la Sección Femenina ¿e FET y 
de las JON-S y Comisión. 
EL PARTIDO CULTURAL 
PONFERRADA 
1 . 0 0 o 
(Con 4.000 pesetas anuales^ 
Informes; Ag-encia de Nego-




Lbs señores que a continua-
ción se expresan' pueden pasar 
por el Negociado de Quintas de 
este Ayuntamiento para recoger 
docúmeníos que tienen detenidos. 
Don Alberto Sanzo Herrero, 
don Ricardo Pallares Martínez', 
don Angel . Villen Hernández, 
don Amando Tomé Pérez, don j 
Sebastián Portocarrero Pacheco, 
don Eusebio Sutil García. 
León, 7 de noviembre de 1940. 
Es grande •la animación que 
existe para desplazarse el próxi-
mo domingo a Ponferrada para 
presenciar esjte encuentro de Cam 
peonato. 
Gomó ya hemos aenalad-o, se 
puede ir el domingo por QUIN-
CE PESETAS. Saliendo, de León 
a las siete y media de la maña-
na, y volviendo el domingo a 
las once y media dé la noche. 
El sábado a las diez y media 
de la mañana se cierra el plazo 
para inscribirse. 
ó n p r o - C i e g o s 
v Números premiados del Cupón 
Pro Ciegos, correspondiente al 
sorteo celebrado el día 7 de ho-
viémbre de 194a 
Premio de 25 pesetas, num. 524 
y premiados con 2,50 los que si-
guen: 24. 124. 224, 324, 424, 624. 
724. 824 y 924.' 
espectáculos p&n. hoy y 
Presentación de \a «ara->.l^ 
estrella- juvenil Diana Dwb^ J 
nú última creación 
REINA A LOS 14 ARQs 
El úha simpático y mob¿Uu 
cn Español y apto para w-CÜ 
MARI 
Sesiones a ÜTTvT 
I Inmenso Sr™. ' i f ? 
TEATRO ALFAQEMH 1* Sesiones ^ ^ 7^0 > 
vjran éxito de 
NACIDA PARA LA I 
Superproducción l í e t " ^ 
r ten: 
i : e 
panol interpretada "por V 
Powell. diva dé U ^ - E!t« 
con 




Sesiones a las 7,30 y 103o 
Excelente programa rA^fa 
¿AUN NO COífoÍE UITEI 
KORFF? ED 
^Un film de extraordM 
c í a , por el "as" d 






* ' f r'atl!r|«ioe. ^ 
Para el partido C U L T U R A L - P O N F E R R tr\ 
BILLETES DE IDA Y, VUELTA 
Salida de León : 
A las siete y cuarto de la mañana.- , 
Salida de Ponferrada: , 
A las siete y cuarto de la tarde. 
Para llegár a León a U13 onóe de la noche.' 
Precio: QUINCE PESETAS. 
Se cierra el plazo a las diez de la mañana del 
TURNO DE F A E M A C I A S 
De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve-
íga Flórez,, Padre Isla; Sr. Ma-
ro, Plazuela del Coi}de. 
De 8 de la noche a 0 de la 
m a ñ a n a : Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde. 
J . P á J L I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
Ex Ayudante de la Escuels 
de Odontología de Madrid 
Avenida del General. Sanjurjo. 
inm. 2, 2.* Iqda. (Casa Oliden). 
Consulta: Mañ 1 <a, de 10 a 1 y 
tarde,- de 4 a 8. 
Teléfono 1102 . 
Consulta es CISTIERNA: Los ¡ na. Primera marca e ^ a ñ o i a 
jueves. i Suero ' • Quiñones, t i . . León. 
MANTEQUEEA LEONESA 
I Elaboración de mantequilla f i -
SXNBICATÓ PROVINCIAL 
DE INDUSTRIAS QUIMICAS 
A. fin de acoplar a la Zona Sin-
dical de Industrias Químicas -las 
Delegaciones provinciales que de 
ella dependen,' se pone en conoci-
miento de los fabr¡cantes de esta 
capital y provincia, que se dedican 
a la destilación y producción- de 
esencias, la necesidad en que están 
de pasar por las oficinas de esta 
Delegación Provincial de Industrias 
Químicas (Diputación Provincial, 
Sección de Intendencia de la Jefa-
tura Provincial'de FET y de las 
JON-S.), para dar su nombre y 
detalles relacionados con su indus-
tria, teniendo en cuenta que, de no 
hacerlo así, se -entiende renuncian 
a los cupos que pudiera correspon-
derles en los que asigne esta De-
legación. 
Sala de Fiestas 
" B O L E R O " • 
• , 1 
La empresa de esta Sala, tenien-
do en cuenta la labor que realiza 
Auxilio Social, dará el próximo 
día g, de siete a diez de la noche, 
un gran baile, cuya recaudación se 
ra donada a dicha institución. 
Sabemos que la buena sociedad 
leonasa piensa acudir íntegra a es-
te baile que promete resultar ani-
madísimo. 
Las señoritas serán invitadas di 
Por Dios, España y su Revolu" 
ción Nacional-Sindicalist^. 
León, de noviembre de 1940. 





Por orden de la Je£atura Nacio-
nal ha sido nombrada Delegada 
Provincial de la Sección Feme-
nina del SEU, nuestra camarada 
Elisa Rodríguez Martín Granizo. 
León, 7 de noviembre de 1940. 
9 Informes 
;correo, 2, 
Hemos tenido el gusto de '̂ 
indar al nuevo juez de RdB 
sa^ihdades Políticas de 
el teniente del Cuerpo JW 
co, don Alberto Martin 
eí cual ha tomado posesióJ1 
cíe su cargo, j en el que lef 
seamos toda, clase de aciel s ? 
Por doña Paulina de 
(viuda de don-Andrés Gua 
y para su hijo Eugenio, í . 
veterinario, hoy - p^rfev.eá TOÍIOS 
a esta Base de Aviación, i 
do pedida la mano de la 
pática señorita Eloína Caí 
ñon, hija del conocido iw • . , 
trial de esta plaza, don Te ^ 
Castañón. 
Entre los novios Se 
ron los regalos de rigor. 
Enhorabuena tanto a '«j 
dres como a los próximos 
trayentes. 
MEDICO-DENTISTi ^ C A l 
. ia' dea 
Avenida del General Sanjo toero 4S 
núm. 16, 2.° izquierda (Al» ÜOUQf, 
del Cine Avenida).-Consfl es 
1 Horas de 10 a 1 y de 4 a ' ^cias 
u^Pesi 












4 Palacio del Cinemas—Teléfono 1155 
GRANDES ESTRENOS CINEMATOGRAFICOS P 3̂ , 
.VIERNES 8 y SABADO 9 de Noviembre de l ^ " ^ro 1 
VIERNES . fl ^ 0 
¡Acontecimiento! ¡¡Atención!! J^al = 
D I A N A DURBIN j . : ó n i f adaS) 
la excepcional estrella juvenil, admi//* ^ «aor ae 
Mundo entero, le ofrece su última creación, ^ 
DIANA, en una nueva DIANA, más s 0 ^ ^ ^ i ^ u e 
1 más encantadora, más cautivadora mas '̂-SSo 
más diablillo que nunca. * . « A R A h? Para 
. VERSION ESPAÑOLA Y APTA tensil^ 
MENORES Jfntes " 
SABADO miDtít0Í S ^ i c o 
DIA DE L A RISA, nada menos que 8 
carcajada limpia, con . 
BONITAS Y FEAS SE CASAN. TODAS 
E l f i lm má¿ divertido ^ la t é m p o r a ^ ^ t * 
Situaciones tragi-cómicas de ^ E S P A ^ 0 1 " 
P R O D U C C I O N HABLADA E N ^ 
i ^ ^ t ; 
d i dé 
0* del - eaterfasmo y mayor 
^ *&* ™ r-de en los jueves an-
t* l O ^ ^ ' ^ eSbró â -er la Tarde 
A ^ U , , / I^'. ̂  con el asesor premi-
14 Afín ^ ¿ r í S t e R^da. al campo de 
^ O s f j j a donde se ej ercitaron en 
Co,,Jóí-- nrav.il:-ar. Se armo-
Svjj, i ^ 1 - ^ ^ con el numero de 
\¿ló U ŝayo- ¿e himno?, y mar-
f^tna^zand0 la tarde coo pric-
^ f ó d e educaciór. fi^ca. 
fe «oche, a oaio se re 
los mando* ea la De1-ega-













25 en Ferrocarriles del Nor-
topars empleados oficina ( in -
r;uVn mujeres) factores Agen 
, -tes iíozos y toda ^ase de oñ -
e la «iofl. así como Limpiadoras y 
RuhnW ó^tureras. 
vv^v^. Cerca de 1.500 de distintos ofí-
cifvs v empleos en otras Com-
pafflás Ferroviarios 
dón Provincial, según vienen ha-
ciendo todos los jueves. Ayer se 
tíos instruyó , sobré el régimen in-
terior de la O. .J. y reglarftento dis 
cipUnario de la misma' Organiza-
ción-
Las camaradas de la O. T. se 
dirigieron a las cuatro, al Grupo 
Escolar Julio del Campo. Tuvieron 
ensayos de educación física, viendo 
con gran satisfacción las Regido-
ras provincial y local, los adelantos 
en su perfeccionaniienío y números 
de ejercicios.' ' 
En el local del Grupo Escolar 
Julio del Campos se les dió una tn 
teresantísima charla sobre discipH-
íia y • orientación. Las margaritas 
sobre todo, quedaron entusiasma-
das' y prometían aventajar a las fle 
dhas en su puntualidad y en ls ob-
servancia de todo lo ordenado. Las 
flechas protestaron. Digmo estímu-
lo que siempre deben conservar, 
A las seis se traLdaron al salón 
de la Delegación Provincia1, donde 
con gran atención escucharon al 
asesor religioso. Se' les exP'itó lo 
que son ías indulgencias. tQné sor 
presa se Uevaron las pequeñas al 
ere se! o Tune rale s p or Ic s m 
D Z L P R E C I O D E L ' ¿ E PargcKeücs de! Jarama 
C A L Z A D O 
. E l Ministro de Industria y 
Comercio, con fecha 8 del co, 
rrien.te ha ordenado que con 
objeto de terminar la forma de 
realizar el mercado del caca-
do, que en la fecha de publica, 
ción en el Boletín Oficial del 
Estado de la or^en de 8 de Oc-
tubre, se encontrara sin este 
requisito en poder de los co_ 
mercianbes de calzado, bien 
sean almacenistas o detallis-
tas, y que esté en la fecha in_ 
dicada sin precio marcado al 
Madrid. /.-^Organizados por la 
Hermandad de ex cautivos y su 
filial la Asociación de familiares 
de los mártires, de Madrid y Su 
provincia., se . han celebrado esta 
-mañana varios actos en memoria 
de las víctimas de las "sacas" 
que los rojos perpetraron en las 
prisicnes de esta capital el 7 de 
noviembre de 1936 y que en nú-
mero de má? de once mil yacen 
en Paracuellos. 
A las nueve de la mañana, en 
la iglesia de la? Calatravas. se 
celebró Una niisa de comunión. 
público, presentarán dentro del Ofició el previcano de la Dioce-
plazo límite de quince días, a sis de Madrid-Alcalá. A la» do-
partir de la fecha de este es- ce se celebró en la iglesia de la 
crito; en' la Comisaría General Concepctón un solemne funeral 
de • Abastecimientos y Transpor iue P.resid,10. 51 Subsecretario de 
tes, o en sus Delegaciones Pro Trabajo e jefe de r e l ^ 0 ^ cu'; 
Unciales relación' jurada de di lurale.s de1 MinlSteno de &f™to* ^ A ^ r ^ ^ ^ • i - J Exteriores, en representación del dios géneros. . por triplicado. .Ml.n;str0- eI. D¡re^or General de 
consignando bajo su responsa- Seguridad y otra* autoridades. 
bllldad IOS nnerme w n + a ni . 0 
Presidió el Subsecretario de 
Trabajo, con el Jefe Proviaciaí 
del Movimiento y otras t.utori-' 
dades Cuatro avionetas de la Eá 
cuela de pilotos de Falange Es--
pañola Tradicionalista y de 
JONT-S evolucionaron sobre eí 
camposanto y arrojaron flores yj 
coronas de laurel, mientras , sé 
rezaba un responso. El acto ter-
minó' con la.8 roces del Moví" 
miento y el Himno ''Cara aí 
Sol".—CIFRA. 
E M P R E S A R I O S : 
La cuota normal del Régimea 
de Subsidios Familiares de^ 
be ser satisfecha antes del 
día 13 del oorrlente mes dQ 
Noviembre, 
preces ae venta al Ante el a!tar mayor fué ¡nstaja-
publico, que-geran. como maxi. do e, túmulo cubierto por la baa 
mo. los que resuden de aumen ¿era nacional y tres cruce» y 
tar^un 30 por 100 los precios una coVona de flores. 
Terminado el acto, las autori-
dades y jerarquías se trasladaroa 
de fábrica 
Los almacenistas y detallis 
tas . de calzado fijarán , en 1as a Paracuellos para depositar las 
géneros sin marcar una etique cruces y coronas sobre la gigan 
ta con el precio correspondien 
oír que no porque se pr.aran tres- te de venta al público de acuer 
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TOBADOS con sueldo de 4.000 ordinariamente suele decirse) esta 
rían trescientos días menos ea 
purgatorio. 
El mérito de las grandes peni-
tencias públicas impuestas por los 
pesetas. 
Para es combatientes y toda 
leíase de personas. 
Dirigirse a la AGEXCJ^. CAN-
TALAPIEDRA, Bayóu, 3, 
(Trente al Banco de España ) . 
• W W f t E O N . 
Informes verbales, gratis. Por 
do con la Deíegación de indus 
tesca tumba dondp descansan los 
restes mortales de 11.000 caídoS| 
por Dios y por España. 
tria , de su provincia, para qtje ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
el^ esta proceda al marchainado ' 
de las etiquetas en forma que 
no pue^a ser sustituida. 
Eft Sindicato del Ramo del 
pecados pubhcos. la Santa Ig^sia Calzado de Menorca, de acue.-
R A D I O 
correo, 2,10. 
ha concedido que se obtenga con 
prácticas úniermente fáciles de cum 
plir y el rezo de sencillas preces. 
Se fina'izó, ensayando la Misa 
de Pió X. 
S A L A 
D E 
F Í E S T A S 
11 
do con la Delegación de Indus. 
trias de Baleares, procederá aT 
marchamado de las etiqnet?gi 
que con indicación de su con-
fección y precio de venta ha de 
llevar el calzado precisamente 
manual' de aquella isla. 
Aprendiendo 
_ POR COR Respe» SEN cu 
OBTENDRÍT MUCHOS INGRESOS 
Kd* folMo gratis « | 
«AOlO-SNSSftAMJA 
CHUZ, ti.»MADRID 
R A D I O 
pertcr.eci lodos los d í a s de 7 a 10. l a buena sociedad leonesa, 1800 mozos 400 fa'c 
H E R N A N D E Z (Hijo) 
Dentista. Generalísimo Fran-
co, 10 y 12. Pral Izqda. (Enci-
ma de "La Imperial") 
S0C"F^AT> C ^ M E R n i A L DE 
H2EEEO —0. A. — M A D R I D 
C a rp t z ria metálica, venta-
nas nuertas. Titrinas, etc, etc 
Presupuestos gratis. Delecradc 
coi::ercial de ventas. D M A . 
se r e ú n e en " B O L E R O " 
Todos hablan de ' B O L E R O ' y de su map^na orquesta 
lOCdoD Ta í ' * v ^ ^ V ^ í ^ ^ ^ 
C A S A V A l . B E S C A. 
'̂etir éticos l uhriffcsrtes /ceesersos Bicicletas Recauchu 
tados Electricidad. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 29.—L E O N 
tores, 500 peones, 300 ayudan- XX:E1 G. ' DÜCAL Avenida 
\ tes, etc. etc. 
i Infinidad de rficios pueden 
participar en. esté concurso.' 
¡ Hay plazas para personal femé 
| niño. 
J Tniórmese en/la Agencia de 
| Negocios SOTO. Calle Santa 
•i Nenia.—LEON. 
República Argentina. 10. 2* 
Teléfono 1401.— LEON 
/üiin̂ nvii isTis 
Para la solicitud de T A I t * 
JETAS aprovisionamiento G ^ 
S O L I N A ; cupos mensuales, 
matr ículas , altas y bajas, car-» 
nets, duplicados, ransferencias 
y demás asuntos, utilice los ex 
tensos servicios del Centro Ge a 
tor Oficial de Negocios AGEM 
CIA C A N T A L A P I E D R A , Ba* 
yon, 3 (frente al Banco de. Es»* 
p a ñ a ) . Teléfono 1^.63. LEON* 
Delegados y Agentes en t o -
da España, Portugal y Amé-*, 
rica. 
DR . ^ R Á l í ^ b ^ ^ O m D J L 
LOSADA 
Partos y enfermedades de lá 
mujer. Consulta de 11 a 2. Ra-
miro Balbuena, 11, 2.° izquier* 
da. Teléfono nnm. 1560, 
éctrí- venta. Talleres 
¡deec>oS "EIPOLL". Alcázar 
León e(Í0' 16- Teléfono 1467 
INTIST^ L ^ O G R A P I A . taquigra- E L J U E V E S día 31 se extra- MECANOGRAFIA. Conta^ili-
i CáDi'oi toero do r 1 ^ ^ranc0: í^úa. nú i viaron dos bueyes grandes de ' dad. Sagasta. 4. 
a !i Wn-r ^ • • color e s t a ñ o , y una vaca del CUADRA alrededores Plaza 
^ ^ c ^ T ^ 8 eléctricos industria i mismo ^ o r iñás bien roja, del 1 Mercadot necesítase. Razón: 
' Mante Grande, regando a j Plaaz Mercado. 5. Carbonería, 
quien de noticias lo comunique | V E N T A de dos casas en la ca. 
a D. Anastasio Ortiz, de Valen lie del Medio y prado .en Palo-
cia de Don Juan. \ mera, por tes tamentar ía . Infcr 
VENDO Camión 4 toneladas ! mes: Ahogado D. Lucio García 
700 litros cupo. Bernardo del Moliner. Torres de Omaña, í . 
Carpió, Letra A. ! Horas, las de despacho:. diez 
SE V E N D E N dos pares de pie ; mañana a dos tarde, 
dras de molino de 1,30. Vi ran . ! MAQUINAS DE ESCRIBIR: 
Z ? ^ - ' A W i d r P a í p n n í p " ^ - cesas Dordoña Exposición. Pa- Se compran, de marca ROYAL 
W Le6n- a ralencia-Rn- ¡ ra ver y tratar con Gemma^ y UNDERWOOD, carros gran 
roí - 0 caia >oQ1n̂ oi I Abastas, en Pola de Gordón.. 
fe1 5 t o n ' i a d ' f í ^ rdlfe- V E I Í D 0 c^a Camino Real, nú 
CVadas. báscula S i n í n t 0 ' mero 10, en Trobajo del Cere, 
0r aceite ] V ^ ««do. Informes en la misma. 
SE TRASPASA el acreditado 
para 
e 1940 7? 
eraDdPK pequeñas y 
CaftippL partldas. Valeriano 





lón én uaianza T otros, 
^fta Administración, 
motor "Trifásico" 
Woltios. Secadores ma. 
^220e^u:?ara trabajar de 
des, pagando bien. Dirigirse: 
Truts Mecanográfico, Ordo-
ño I I , 15. Tlfno. 1623. 
S E D E S E A N dos matrimonios 
o. cuatro huéspedes estables. 
fr^icosT^^itos, aparatos 
ú ü ñ ^ . V ^ f o r m e s : Suero de 
P í ^ ^ b a T o 
& ^ n t i ^ ^ 1 " en calle de i" 
^ du^rí n° .Pode^0 , a l transporte. 
^^miDiBr:„n.0.-,Iriformes en , tela. Informes 
tracióa. 
bar "La Cosechera". Tratar en 1 Casa nueva, calefacción y cuar 
el mismo. ¡ to de baño. Informes en esta 
SE CEDE habitación soleada, ' Administración, 
cuarto de baño. Razón en esta A D M I T I R I A cuatro o'cinco 
Administración. I huéspedes . estables, hermosas 
SE DESEAN huéspedes, cuar- habitaciones, baño, calefacción, 
1 to de baño, calefacción. Razón: i casa próxima para ómnibus 
Ramiro Balbuena. 14, 2.°. j Aviación. Pensión módica. Tn-
SE TRASPASAN dos carros formes en esta Administrac'.on. 
^ s t r a c i ó n . 
j con ocho caballeríns dedicadas SE CEDEN dos hermosos ha-
? rte, eoii 
for es en 
ii ^ i ^ r i a clien- bitaciones, con derecho a coci-
Adminis na, baño y calefacción. Tnfor-
lóles en esta Administraclório 
C U R S I L L O S D E L M A G I S T E R I O 
Próxima convocatoria de 4.010 plazas. 
Desde el día 15 del corriente emnezarán las clases de 
paracicn en la 
, A C A D E M I A D E S A N I S I D O R O 
CID. >njM- 8 
a c-Tgo ds profesores especializados. • 
Q A E 
• Automóviles. Bicicletas, Repuestos. 
Independenc a. 10. 
Teléfono 10-21 
LEON 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Ho^nital General, del Hospital de San JU»B de Dio». Fau 
cuitad de Medicina v Cruz Roja de Madrid.) 
ESPE^'M.ISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON G B 
NTTO URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre lala 8. l.c izquierda. Teléfono. 13.?*. 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 « S . 
A L M A C F X E S R I D R V E J O 
MARTIKEZ Y CASAS. S. en C. 
Yesos. Cerrer.tos. Azulejos. Cañizos. Balücsines. Inodoros, 
Ferretería en Gsñeral Tuberías ce • odbs clases. Hules Persiaj 
ñas, I inoleum Cecinas económicas. Artículos Rocalla estufas* 
Ferramifr-tas Ealnnzas Bembas Tubqs de Goma. 
FABRICA DE YESOS E*! DUEÑAS (Palencia; 
, Ordiño U. 18 - L E O N - Teléfono 1526 
A ü T ( S A L O N . Ccmercial indnstdia) Pallarés. S. A, 
Garage . laleres ecc perscnal especializada en la reparsu 
ción de autemóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate., 
rías.—Eecauchutado.-—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de automóvil. 
Coneesicnano oficia; F u P D. Padre (sla, 19; Vüiafraw. 
ca, 0. L E O N ^ 
más dé mil Isílómetrosl 
e la costa alemana, la aviación del 
Reich ataca un convoy británico 
COMUNICADO ALEMAN" { 
Berlín, 7.—El alto mando 3e fes 
fuerzas armadas alemanas, comu-
nica.: 
"Poderosas formaciones de com-
bate han continuado de día y espe-
cialmente de noche, los ataques de 
represalia contra Londres, pero tam 
bién han bombardeado con éxito 
otros objetivos de importancia mi-
litar. Han sido provocados incen-
dios en los depósitos de Southamp-
ton y otros lugares del sur de In-
glaterra. Además se han efectuado 
ataques nocturnos coronados por el 
éxito, contra Coventry, • Bifmin-
gham y Liverpool, Han sido incen-
diados los cobertizos y cuarteles de 
los aeródromos de Dleeming y Run, 
y reducidas al silencio, por ráfagas 
de ametralladora,, las baterías an-
tiaéreas. 
Sohre el litoral de 1-a Mancha, 
los aviones de caza han derribado 
nueve cazas británicos. 
Las baterías , de largo alcance del 
Ejército han cogido bajo su fuego 
el puerto de Dover, así como algu 
nos navios enemigos qüe se encon 
traban al sureste de dicho puerto. 
Uno de estos buques ha sido tan 
gravemente tocado que no ha podido 
seguir su ruta. 
En el Atlántico, a 500 kilóme-
tros al oeste de Irlanda, los avio-
nes alemanes de combate han ata-
cado un convoy, alcanzando á tres 
mercantes de 6.000 toneladas cada 
tino. Las averías producidas a estos 
barcos son tan graves que se juz-
ga verosímil su pérdida. Al sur de 
las islas Orknoys ha sido atacado 
y hundido un mercante de 8.000 to 
¿eladas. Otro resultó gravemente 
averiado. Además ha sido bombar-
deado otro barco a lo largo de la 
costa oriental británica. Durante los 
ataques efectuados contra el puerto 
de Kinleck Casle, situadô  en la 
costa occidental de Escocía, un pe 
sado barco mercante ha sido alcan-
zado seriamente, originando incen-
dios en el navio. 
Ayer ha proseguSío la colocación 
de minas en los puertos británicos. 
Las bombas lanzadas por el ene-
migo sobre los territorios del Reich 
han caído, en campo abierto,' no 
causando daños más que a los cul-
tivos. Solamente en dos casos, los 
aviones enemigos han atacado es-
tablecimiento .industriales, provocan 
do daños insignificantes.—-EFE. 
COMUNICADO INGLES 
Londres, 7.— Comunicado de ios 
Ministerios del Aire y Seguridad 
Interior, correspondiente al día de 
hoy: 
"Poco antes dé la éaída de la 
noche del miércoles los aviones ene 
migos bombardearon los distritos 
rurales de Yorkshire y los condados 
orientales. 
Los daños causados oí Yorkshi-
re fueron ligeros y no ha habido 
heridos de gravedad. En los con-
dados orientales, aunque la mayor 
parte de las bombas cayeron en el 
campo, fueron destruidas cuatro 
casas y hubo un, pequeño número 
de víctimas. 
Después de la cáída de la no-
che el principal ataque se dirigió 
contra las regiones de Londres, Rd 
sultaron alcanzadas varias casas, 
almacenes y otros edificios y hubo 
cierto número de muertos y heri-
dos. Han sido bombardeados mu-
chos distritos de los condados que 
rodean a Londres y del sur y sur-
este de Inglaterra. El número de 
víctimas habido entre todas estas 
regiones és muy pequeño. 
Varias bombas fueron arrojadas 
sobre una ciudad del sureste, que 
no causaron daños graves, aunque 
algunas personas resultaron • muer-
tas o heridas. 
En el ataque contra una ciudad 
de Midland s se han registrado po-
cos daños y hubo algunos 'muertos 
y heridos. Según las noticias reci-
bidas' husi| ahora, las bombas que 
cayéron en otras partes, causaron 
pocos daños o escalas o. «inguna 
víctimas.—EFE. 
* * * 
E l Cairo, 7. — Comunicado del 
gran cuartel geaeral británica: 
"Sudán.—A primeras horas de 
ayer, unas columnas,, motorizadas 
britáínicas, apoyadas por la avia' 
ción, sorprendieron al enemigo en 
Calaba e hicieron cierto número de 
prisioaeros. Los contraataques ita-
lianos, seguidos de dos fuertes bom 
bárdeos aéreos, fueron rechazados 
con éxito. 
Én el sector de Cásala, nuestras 
fu&rzas siguen presionando sobre 
un destacamento enemigo. 
Egipto, Kenya y Pah t̂óna.-—Sin 
novedades dignas de mención.'*-— 
E F E . 
* * « 
Londres, 7.—Comunicadô  de los 
Ministerios del Aire y Seguridad 
Interior: ^ 
"Tres formaciones .de aviones 
enemigos se han aproximado a este 
país en el curso de la jornada. ,Lá 
primera entró eti el estuario del Tá-
mesis, pero no logró penetrar has 
ta la capital. E l enemigo fué vio-
lentamente atacado y dispersado, 
sin arrojar ninguna bomba sobre 
la región londinense. 
Aproxiw adámente a la mishia ho 
ra, un avión aislado voló a gran 
altura sobre Londres, y fué derrí-
bádo. La segunda y, tercera forma 
dones, atacaron sin éxito, durante 
la tarde, la región de Porstmouth. 
Los dos ataques fueron intercalados 
y no se .señalan ni daños ni vícti-
mas. Siete aviones enemigos han 
sido derribados durante la jornada. 
Por nuestra parte hemos perdido 
cinco aparatos, pero todos los pilo-
tos están a salvo."—EFE 
D E S P U E S 
de visitar Tánger, 




j é r c i 
?—OQU—« 
Tánger, 7.—El MMstro del 
Ejército, general Várela, llegó hoy 
a Tánger hacia las once de ía ma-
ñana, acompañado por su séquito. 
Fué recibido por el jefe de las fuer 
zas de ocupación.—Cifra. 
L A L L E G A D A A MADRID 
Madrid, 7.—A las CÍÍÍCO de la 
tarde llegó al aeródromo de Cuatro 
Vientos procedente de Tánger, el 
Ministro del Ejército, general Vá-
rela. Le acompañaba Su Estado 
-Mayor y ayudantes. 
E l general Várela revistó una 
compañía de tropas de' aviación, 
que rindió honores, y aoto seguido 




Berlín, 7.—En Inglaterra 
existe gran júbilo sobre la 
elección de Éoosevelt como 
presidente de Estados Uni-
dos. Eealmente no se com-
prende el motivo de diciio 
júbilo, pues la política exte-
rior norteamericana no ím-
biérst! tomado rm rumbo dis-
tinto de Mber salido victo, 
rioso sn contrincante. 
Pero la situación de la 
Gran Bretaña es tan £Tave 
y las preooupaGiones del Cío 
bierno son tan hondas, que 
Inglaterra prefiere aparen-
tar alegría para encubrir así 
su estado de ánimo. Es esta 
la máscara que lleva ahora 
pusta la Gran Bretaña, obe-
deciendo a la máxima "keep 
smiling". Lo importante es 
estar siempre jubiloso'. Inclu 
so el mal tismjpo, antes siem 
pre objeto de constantes que 
jas por parte de los ingleses, 
causa hoy satisfacción en las 
Islas Británicas, ya que se 
cree qué él será un obstácu-
lo a los ataqués aéreos alema 
nes sobre Xcndres. 
Esta esperanzá» sm embar 
go, queda frustrada, puesto 
que Loares es lo é 
«lente grande ¿ra n 
entre la más í p l ^ * 
los aviones aien-«^ ^hí * 
descubrirlo. ^ A 
Como queda dioho „ ^ 
be duda que I n S r r ^ J " 
ve obligado a ocultan ' 
jo la careta de 
j e t a d a . Las ú l t S L ^ 
/̂ aciones de las 
lares ante el P a l ^ ¡Ufil 
kmgliam, son síntoma J i , 
recalo de Ale 
• fie 
U X I I I O 
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A Ü E V O S 
miembros d®\ Consejo 
de Investigación 
Madrid, 7.—Ha sido nombrado 
présideníte del Patronato "Juan de 
de la Cierva", del Consejo Supe-
rior de investigaciones Científicas, 
el laureado general Aranda. Asi-
mismo ha sido designado el conde 
de Rodezno como vocal del Patro-
nato "Marcelino Menéndez y Pe-
ayo", de mencionado* Consejo.^ 
Cifra. 
Madrid, 7.—En la" mañana de la. 
hoy ha llegado a la éstacíóri del 
Norte un vagón lleno de medica-
mentos alemanes qué el Reich re-
gala a la Organización española 
Auxilio Social. 
Éste importante envío no es si-
no la continuación de una enco-
miástica labor de ayuda que Ale-
mania comenzó a llevar a caho 
después dé la total liberación de 
España por las gloriosas tropas na 
cionales, ya qüe entonces envió 
grandes cantidades de alimentos pa 
ra aliviar las necesidades de . las 
poblaciones recién liberadas. Al co 
menzar el actual conflicto europeo, 
estos envíos debieron ser. suspen-
didos, debido a ía dificultad de 
transporte. Al ser vencida Francia 
y restablecerse las comunicaciones 
Alemania nos da una prueba más 
de amistad, prestando importante 
ayuda a la sanidad pública españo-
debtédose tener en cuenta lia 
adminble previsión que supone 
haberse hecho una minuciosa selec 
ción de los productos remitidos, pa 
ra que sé ajusten a las neeésidades 
de España.—Cifra, K 
i-espeto, que !a ¿ ^ n 
bllca inglesa sueíe tribnt 
las personas del Rev , 
nmsas protestaron coni* 
organización deficiente dp 
refug^. así como con£ 
'enütud om qm ^ u ^ 
cabo las reconstrucción, 
Jas casas destruidas por 
bas alemanas. Sobre ta 
parece que pidieron cristal 
para proteger sus vivíeuj r 
contra e! frío y ía \ ¡ \ i \ \ ' 
pues de otro modo resailj 3 
inhabitables. 
Se comprende, sin más es ? 
te malestar, esta índíímdiL 
de las masas, si se consijfl I 
que la gente pudiente j l 
Londres vive fuera de la «I 
pital en sus haciendas © I r 
cas y sus lujos se Hallan 
traen recaudo en Amé 
Africa del Sur o A 
Realmente, Inglaterra 
ne que hacer denodados 
f uerzos para ocultar al 
do las graves preocupac 
que la afectan. Pero 
manifestáciones de júbi' 
pueden engañar a nadie, 
todo el mundo sabe que 
la máscara, existe un es' 






> al e x combatiente 
ato Unico, pasas ai 
e Hacienda 
WHüNIí 
egresa de Portugal 
Pilar Primo de Rivera 
Madrid, 7.—De regreso de Lis 
boa, llegó en avión a Madrid ̂ la 
Delegada Nacional de la Sección 
Femenina, acompañada de su se-
cretaria particualr y de la regi-
dora central del Servicio Exte-
rior. 
Pilar Primo de Rivera fué 
huésped de honor de las dirigen-
tes de la Obra de la Madre por 
la educación, siendo objeto de 
las más entusiastas expresiones 
de cordialidad. Visitó con dete-
nimiento las instituciones benéíi 
cosociales de aquella obra, así co 
mo la Organización femenina de 
las juventudes portuguesas. 
Asimismo, y siempre acompai-
fiada de las jerarquías femenina^ 
de la Obra de la Madre, gjíro un 
recorrido detenido. a las ciudades 
históricas y artísticas de Cojm-
bra, Cintra y Cascaes, donde vi-
sitó las principales obras de arte 
y monumentos. Én Lisboa reco-
rrió la Exposición ' del Mundo 
portugués. 
La Delegada Nacional de la 
Sección Femenina dedicó un día 
vo lugar un acto simpático, diri-
giendo la palabra Pilar. Por últi-
mo, fué recibida por el Excelentí-
simo señor Presidente deí Con-
sejo de Ministros, Oliveira Sala-
zar, quien se interesó por la 
obra que realiza la. Sección Fe-
menina de Falange Española Trá 
dicionalista y de las JON-S en Es 
paña, expresándose en los más 
cordiales términos de simpatía-
hacia nuestra Patria.—CIFRA. 
u e v o 
delegfido de Transpor-
tes en León 
Madrid, TV—El "Boletín Ofidal 
del Estado" publicará 'mañana una 
ley relativa á Cajas no sometidas 
ál Tesoro público y a lá transfe-
reneia al Ministerio de Hacienda 
de los arbitrios llamados "Subsidio 
ál ex combatiente'* y "Plato úni-
co". 
En virtud dé dicha ley, erí prime 
ro de enero de 1941 se transferirá 
pott el Ministerio de la Goberna-
ción al Ministerio de Hacienda, pa 
ra sü gestión, exacciones, competen 
cia en materia de reclamaciones é 
incorporación de sus productos ne-
tos en el presupuesto de -ingresos 
del Estado, los siguientes arbitrios: 
a) Él subsidio ál ex comba-, 
tieflté. 
b) El líamado Plato únicft 
Lá transferencia a que se ^ 
el párrafo anterior, ^P11^-
transmisión de la, competenc*P> 




los asuntos que se 
dientes en el Ministerio de 
S S ó n , de svi o ^ l ^ l bordínadoŝ  ̂  «ladon 
citados arbitrios. ; • ¿e 
su transferencia, el Conejo 
nistros; aprobará 
Hacienda Pública 
deben asignarse a partir 
ro dé eneró de i94h Para 
de auxilio, benefieencia y 
—Cifra. 
feon cargo 
los c r i B o ' f ^ * 
del frt r 
los« 
Primer Consejo 
Sindical de la 
Falange 
Madrid, .7.—Del 11 al P de es 
te mes se celebrará en Madrid 
eí primer Consejo Sindical de la 
Faiangé. 
Presidirá la sesión de apertu-
ra y pronunciará el discurso inau 
















Berlín, 7 . - E n el curg; 
tarde ¿ 8 hoy, han sido ^ ^ 
dos nuevos ataques ^^ gi i i t f^ 
tra Londres y se han rpV4 




D.N.B. afirma ^ ^ P W con 
de estos encuentros, sê  ^ 
mostrado claramente pf 
rioridad aérea alemas r 
Madrid, 7.~E1 Boletín Oficial 
del Movimiento publicará en Su 
próximo, número, entre otras dis 
posiciones, una de Transportes i del Partido. El día 19 será pro 
por la que cesa, el camarada Ra nunciado el de clausura por el , 
món »olís de Delegado del Ser- Presidente de la Junta Política ^ aviones, miQ^tra^^ 
a visitar el comedor de Auxilio 1 vicio en León y se-nombra a y Ministro de Asuntos Exteno-
Social de la Falange. En el local Eduardo Martínez Balbuena para res, señor Serrano Súñer.—Ci-




las pérdidas enemigas^ 
de 10 a 
lo dejó dê  r e g r e s a r l e 
Poea 
un 
a 4 $ n del Reick-
